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⑩
原
著
1 )  Fuse H . ，  Sakamoto M . ，  Takamine M. ，  
Kazama T . ，  and Katayama T. : Acrobeads 
test using monoclonal antibody-coated 
immunobeads : clinical application. Arch. 
Androl . ， 34 : 1 -7 ， 1995. 
2) Fuse H.， Akashi T. ， Fujishiro Y.， Kazama 
T. ， and Katayama T. : Effect of Varicocele 
on fertility potential : comparison between 
impregnating and nonimpregnating groups. 
Arch. Androl . ，  35 : 143- 148， 1995. 
3) Fuse H . ，  Mizuno I. ， Yokoyama T. ， Saka­
moto M . ，  and Katayama T. : Clinical study 
on prognosis of metastatic prostate cancer 
based on extent of disease on pretreatment 
bone scintigraphy. Int. Urol. Nephrol. ， 2 7 : 
567-574， 1995 . 
4 )  Fuse H . ，  Kimura H . ，  and Katayama T. : A 
modified one-layer microsurgical vasovaso・
stomy in vasectomized patients. Int . Urol. 
Nephrol . ，  27 : 451 -456， 1995. 
5 )  Fuse H . ，  Akashi T. ， Fuj ishiro Y.， Kazama 
T. ， and Ka tayama T. : Varicocele / male 
fertility : impregnating / nonimpregnating 
couples. Adv. Contra. Deliv. Syst. ， 1 1 : 1 57 -
159， 1995. 
6) Jin J . ，  Ohtani 0 . ，  Nakatani T.， and Kata­
yama T . : Localization of antigenic deter­
minants recognized by a monoclonal anti­
body in rat epididymal spermatozoa， with 
particular reference to sperm maturation. 
Andrologia， 27 : 47・53 ， 1995 . 
7 )  Iwasaki M . ，  Fuse H . ，  and Katayama T. : 
Histological and endocrinological inves­
tigation of cyclosporine effects on the rat 
testis .  Andrologia， 27 : 185・ 189， 1995. 
8) ToyamaY. ，  Kazama T.， Fuse H . ，  and 
Katayama T. : A case of decapitated sper­
matozoa in an infertile man. Andrologia， 
27 : 165- 170 .  1995. 
9) Fuse H.， Sakamoto M . ，  Fujishiro Y.， and 
Katayama T. : Sclerotherapy of hydroceles 
with polidocanol.lnt. Urol. Nephrol . ，  2 6 : 
199-204. 1994. 
10 ) 布施秀樹， 酒本 護， 岩崎雅志， 古 田秀勝，
里見定信， 石川成明， 梅 田慶一， 片 山 喬 : 尿路
不定愁訴に対す る 猪苓湯お よ び、八味地黄丸の効果.
泌尿外 8 : 603-609， 1995 . 
1 1 )  風間泰蔵， 高峰利充， 奥村 昌 央， 岩崎雅志，
片 山 喬， 寺田為義， 加藤修， 高塚亮三， 道倉康
仁 : 精巣上体精子 の不妊治療への応用. 産科 と 婦
人科62 : 903-908， 1995. 
12 ) 酒本 護， 片 山 喬， 布施秀樹， 風間泰蔵，
岩崎雅志， 奥村昌 央， 木村仁美， 水野一郎， 釣谷
晋二， 村石康博， 藤内靖喜， 十二町明， 村上康一 :
富山医科薬科大学付 属病院泌尿器科外来に お け
る 開 院 以 来 1 5 年 間 の 臨 床 統 計 . 泌 尿 外 8 :
929-933 . 1995. 
1 3 ) 酒本 護， 片 山 喬， 風間泰蔵， 布施秀樹 :
富山県細入村におけ る過去 9 回の前立腺集団検診
の検討. 腎泌予防医誌 3 : 68・69， 1995. 
14 ) 太田 昌一郎， 布施秀樹， 藤城儀幸， 酒本 護，
片山 喬， 横川雅康， 三崎拓郎 : 下大静脈腫湯塞
栓を伴 っ た 腎細胞癌 の手術経験 - 遠 心 ポ ン プ に
よ る 血流バ イ パ ス を 用 い た 腫 蕩 塞 栓 除 去術 ­
泌尿外 8 : 399-402， 1995. 
1 5 )  太田 昌一郎， 布施秀樹， 永川 修， 藤城儀幸，
酒本 護， 片 山 喬 : 尿膜管嚢胞 の臨床的検討.
泌尿外 8 : 737-740，  1995 . 
⑩ 
症例報告
1 ) 木村仁美， 布施秀樹， 片 山 喬 : 腎血管腫の
l 例. 西 日 泌尿57 : 1044-1046， 1995. 
2) 太 田 昌一郎， 布施秀樹， 酒本 護， 風間泰蔵，
片山 喬 : 両側発生 を み た 精巣上体平滑筋腫 の
1 例. 西 日 泌尿57 : 927-928， 1995. 
3) 明石拓也， 酒本 護， 野崎哲夫， 高峰利充， 布
施秀樹， 片 山 喬， 酒井 剛 : 腎孟尿管移行部狭
窄 に合併 した長大 な 尿 管 ポ リ ー プ. 臨泌49 : 146 
- 148. 1995. 
4) 明石拓也 布施秀樹， 藤城儀幸， 酒本 護， 片
山 喬 : 非外傷性腎被膜下血腫の 1 例. 泌尿外 8
: 1023- 1026 . 1995. 
⑮
総
説
1 )  片 山 喬， 布施秀樹， 風間泰蔵， 高峰利充 : 男
性不妊の治療法. 産婦治療70 : 49・52， 1995. 
⑩ 学会報告
1 ) 片 山 喬， 酒本 護， 布施秀樹， 小 西 善麿， 島
木 彰 : 富山医科薬科大学 におけ る 前立腺集団検
診の現況 と 今後の課題. 第 6 回前立腺 シ ン ポ ジ ウ
ム ， 1995， 7 ， 東京.
FhJu nuu つ'ω
2 )  風間泰蔵， 布施秀樹， 酒本 護， 高峰利充， 片
山 喬 : ア ク ロ ビ ー ズ テ ス ト の臨床的検討. 第83
回 日 本泌尿器科学会総会， 1995， 4 ， 千葉.
3 )  風間泰蔵， 高峰利充， 岩崎雅志， 布施秀樹， 片
山 喬 : 男子不妊症 に お け る 実虚証判定 と 補中益
気湯の効果. 日 本 ア ン ド ロ ロ ジ ー学会第14 回学術
大会， 1995， 7 ， 東京.
4 )  Kazama T. ，  lkehara Y . ，  and Katayama 
T. : Effect of experimenta1 1eft varicoce1e 
on testosterone production by rat Leydig 
cells . 1 5th World Congress on Fertility and 
Sterility， 1995， 9 ， Montpellier. 
5 )  風間泰蔵， 岩崎雅志， 布施秀樹， 片 山 喬 : 精
液検査 に お け る Sperm Qua1ity Ana1yzer の 有
用性. 第40回 日 本不妊学会総会， 1995， 12 ， 山形.
6 ) 酒本 護， 片 山 喬， 利波修一， 瀬戸 光， 柿
下正雄 : 腎結石の体外衝撃波破砕効果の予測に関
す る検討. 第83 回 日 本泌尿器科学会総会， 1 995 ，  
4 ， 千葉.
7 )  酒本 護， 岩崎雅志， 風間泰蔵， 布施秀樹， 片
山 喬， 里見定信， 石川成明， 古 田秀勝， 梅 田慶
一 : 八味地黄丸お よ び、猪苓湯の前立腺肥大症 に関
す る 効果 の検討. 第13回泌尿器科漢方研究会学術
集会， 1995， 4 ， 千葉
8 ) 酒本 護， 片 山 喬， 布施秀樹， 風間泰蔵 岩
崎雅志， 奥村昌 央， 木村仁美， 水野一郎， 釣谷晋
二， 村石康博， 藤 内靖喜， 十二町明， 村上康一 :
富山医科薬科大学付属病院に お け る 開院以来15年
間の外来患者の臨床統計.第368回 日 本泌尿器科学
会北陸地 方会， 1995， 6 ， 福井.
9 ) 酒本 護， 里見定信 片 山 喬 : 当科におけ る
偶発腎細胞癌 の検討. 第 3 回腎泌尿器予 防 医学研
究会， 1995 ， 7 ， 群馬.
10 ) 酒本 護， 藤 内靖喜， 木村仁美， 奥村 昌 央，
布施秀樹， 片 山 喬 : 当科に お け る 腎細胞癌症例
の臨床的検討. 第45回 日 本泌尿器科学会中部総会，
1995， 1 1 ， 福井.
1 1 ) 酒本 護， 片 山 喬， 布 施秀樹， 風間泰蔵，
岩崎雅志， 奥村昌央， 木村仁美， 水野一郎， 釣谷
晋二， 村石康博， 藤 内靖喜， 十二町明， 村上康一，
池原葉子 : 富山医科薬科大学付属病院におけ る 開
院以来15年間の入院患者 の臨床統計.第370 回 日 本
泌尿器科学会北陸地方会， 1995， 12 ， 金沢.
1 2 ) 岩 崎雅志， 高 峰利充， 風間泰蔵， 布 施 秀 樹 ，
片 山 喬 : 精 液 検 査 に お け る Sperm Qua1ity 
Analyzerの有用性. 日 本不妊学会北 陸支部学術総
会， 1995， 6 ， 金沢.
13 ) 奥村昌央， 岸 裕幸， 田合ひ ろみ， 蓑和 田潤，
片山 喬， 村 口 篤 : Expression of 18 . 6/CD 
23 antigen on human 1ymphoid progenitor 
cell lines and phorbol 12-myristate 1�トacetate
(PMA) -induced microg1ia-shaped cells . 第1
3回 日 本 ヒ ト 細胞学会， 1995， 9 ， 富山.
14 ) 木村仁美， 明 石拓也 横 山 豊 明 ， 永 川 修，
高峰利充， 風間泰蔵， 布施秀樹， 片山 喬， 新井
英樹 : 勝脱後部膿蕩の 1 例. 第367回 日 本泌尿器
科学会北陸地方会， 1995， 2 ， 金沢.
15 ) 木村仁美， 酒本 護， 明 石 拓也， 布施秀樹，
片山 喬， 新井英樹 : 勝耽後部膿蕩の 1 例. 第 6
回富山県難治性感染症研究会 1995， 3 ， 富山.
16 ) 木村仁美， 布施秀樹， 片 山 喬 : 進行性前立
腺癌 (stageC，D ) の治療成績. 第33回癌治療学会
総会， 1995， 9 ， 札幌.
17 ) 水野一郎， 十二町明 釣谷晋二， 風間泰蔵，
布施秀樹， 片山 喬 : 持続勃起症の 1 例. 第 5 回
日 本性機能学会中部地方会 1995， 6 ， 大阪.
18) 水野一郎， 片山 喬， 荻 田 善一 : 蛇床子 の マ
ウ ス におけ る薬理効果 一 特 に 雄性性機能 を 中心
と し て - 第12回和漢医薬学会大会 ， 1 995 ， 8 ， 
東京.
19 ) 水野一郎， 坂井健彦 風間泰蔵， 寺 田為義，
布施秀樹， 片山 喬 : 最近10年間の当科 に お け る
イ ンポテ ンス症例 の臨床 的検討. 第 6 回 日 本性
機能学会学術総会， 1995， 9 ， 福岡.
20 ) 釣谷晋二， 村上康一， 十二町 明 ， 水野一郎，
木村仁美， 岩崎雅志， 酒本 護， 布施秀樹， 片山
喬 : 開院以来15年間の前立腺癌の治療成績. 第
369回 日 本泌尿器科学会北陸地方会， 1 995 ， 9 ， 
金沢.
21 ) 釣谷晋二， 太田 昌一郎， 藤城儀幸， 酒本 護，
布施秀樹， 片山 喬 : 巨大尿道結石に対 し レーザー砕
石にて治療を行っ た経験 第 9 回 日 本Endourology
• ESWL学会総会， 1995， 1 1 ， 岡山.
22 ) 村石康博， 奥村 昌 央， 藤 内靖喜， 風間泰蔵，
布施秀樹， 片 山 喬 : 嚢胞性尿管炎 の 1 例. 第
369回 日 本泌尿器科学会北陸地方会， 1995 ，  9 ， 
金沢.
23 ) 十二町 明 ， 釣谷晋二， 水野一郎， 岩崎雅志，
風間泰蔵， 布施秀樹， 片 山 喬 : 右精巣腫傷後腹
膜 リ ンパ節転移に合併 し た重複下大静脈 の 1 例 .
第45回 日 本泌尿器科学会中部総会， 1995 ，  1 1 ， 福
井.
24 ) 藤内靖喜， 村石康博， 木村仁美， 風間泰蔵，
布施秀樹， 片山 喬 : 腎門部に発生 した線維性組
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⑨
原
著
1 )  角 田美鈴， 奥田忠行， 松田正毅， 楼川信男， 長
沼賢寛， 村上美也子， 山谷美和， 小西 徹 : 小児
部分て んかんにおけ る事象関連電位 ( P300 ) . 医
学検査 44 : 172・ 175， 1995. 
2) 土谷勇吾， 広瀬源二郎， 奥 田 忠 行 : 温度係 数
Q 10を用いた末梢神経伝導速度の補正法. 脳波 と
筋電図 23 : 401 ・407， 1995. 
⑩ 学会報告
1 )  境 美代子， 北川洋子， 吉田正子， 松島登志美，
広上真理子， 村藤頼子， 水島 豊， 吉 田郁子， 落
合 宏 : 院内花器水の細菌汚染に関す る研究. 第
10回 日 本環境感染学会総会 1995， 2 ， 岡山市.
2 )  奥田忠行， 棲川信男， 梅野克身， 柴原直利 : 健
康女子学生におけ る 自 律神経活動の昼間 日 内変動
の検討. 第34回 日 本臨床病理学会 東海 ・ 北陸支
部総会， 1995， 3 ， 岐車市.
3 )  大門良男， 松田正毅， 内記三郎， 林 史朗， 川
島猛志， 演井 由紀子， 吉田郁子， 笹倉玉恵， 新谷
憲治， 楼川信男 : 検査業務支援 シ ス テ ム の構築
(物流管理 ) . 第34回 日 本臨床病理学会 東海 ・
北陸支部総会， 1995， 3 ， 岐阜市.
4) 松田正毅， 大門 良男， 内記三郎， 林 史朗， 演
井 由 紀子， 小山洋正 : バー コ ー ドを利用 した検査
部物流 シ ス テ ム の導入. 第44回 日 本臨床衛生検査
学会， 1995， 5 ， 山形市.
5) 小津哲夫， 早川 由美子， 新谷憲治， 楼川信男 :
日 本人におけ る heparin cofacter 1I 遺伝子多型
門iハUn/じ】
織球腫の 1 例. 第368 回 日 本泌尿器科学会北陸地
方会， 1995 ，  6 ， 福井.
25 ) 藤内靖喜， 奥村 昌 央， 酒本 護， 風間泰蔵，
布施秀樹， 片 山 喬 : 排尿障害に対す る 尿道内ス
テ ン ト の使用経験. 第 2 回 日 本神経因性勝目光学会，
1995， 9 ， 千葉.
26 ) 太 田 昌 一郎， 藤城儀幸， 岩崎雅志， 酒本 護，
布施秀樹， 片 山 喬 : エ ト キ シス ク レ ロ ールを用
いた 腎嚢胞硬化療法の 臨床成績 . 第367 回 日 本泌
尿器科学会北陸地方会， 1995， 2 ， 金沢.
⑮
そ の 他
1 )  片 山 喬 : 前立腺癌の集団検診. 富山市医師会
報289 : 1 1 ，  1995. 
2) 風間泰蔵， 高峰利充 岩崎雅志， 布施秀樹， 片
山 喬 : 男子不妊症 に お け る 実虚証判定 と 補中益
気湯療法の効果 につ い て .第 14 回 日 本 ア ン ド ロ ロ
ジ ー学会Proceedings， 196・ 197， 1995. 
3 ) 風間泰蔵 藤城儀幸， 岩崎雅志， 酒本 護， 布
施秀樹， 片 山 喬 : 前立腺癌患者 の前立腺全摘術
後の尿失禁に対す る ツ ム ラ 牛車 腎気丸の有用性.
第 1 2 回 泌 尿 器 科 漢 方 研 究 会 講 演集 2 : 2 7 ・ 3 2 ，
1995. 
